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じめた 7)。Kudoh et al.(1998)8)も菌類子実体に含まれ
る難消化性糖質の経口投与により，消化管粘膜中の B
リンパ球発現の割合が増加することを認めている。抗
腫瘍活性についての経口投与実験例としては NANBA et 
al.(1987)9）10）によるシイタケ粉末を用いた報告や
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 末梢血からのリンパ球の分離および NK 細胞の活性














 各 群 間 の 平 均 値 の 有 意 差 検 定 は Yukumus 























照群が 46±3％、TPI 投与群が 58±3％となり、TPI 投
与群において有意に上昇した（Table 4）。一方、走化
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免疫反応の指標となる NK 細胞の活性は CD8α+細胞
の測定を持って検討した。CD8α+細胞の発現は対照群














































100 日齢  121 日齢 
対照群  3.10±0.25  3.32±0.31 
TPI 投与群 3.08±0.18  3.11±0.25 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 
 
Table 2 鶏全血ヘマトクリット値(%) 
対照群  30.3±2.0 
TPI 投与群 30.1±1.8 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 
 
Table 3 血液中の偽好酸球とリンパ球の比率（H/L 比） 
対照群  0.41±0.01a 
TPI 投与群 0.32±0.01b 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 




Table 4 マクロファージ貪食能（％） 
対照群  46±3a 
TPI 投与群 58±3b 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 
Values with different superscript letters are significantly 
different(p<0.05) 
 
Table 5 マクロファージ走化性（％） 
対照群  49±2a 
TPI 投与群 57±3b 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 
Values with different superscript letters are significantly 
different(p<0.05) 
 
Table 6 末梢血からのリンパ球の CD8α+細胞の発現（％） 
対照群  16±1.5a 
TPI 投与群 29±2.1b 
Values are mean ± S.E.(n=10 to 12) 
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